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1987 I 。 I 
1996 4 。 4 
1997 2 7 9 
1998 7 8 
1999 2 2 4 
計 10 (38%) 16 (62%) 26 
注)産構審WGの報告書9)p.11の資料から作成
また，諸外国の状況をみると，次のような事














































































































































(solely for amusement， to satisfy idle curiosity. 

































1935 I Ruth v. Stearns・匂
Rogers Mfg. Co. (コ
ロラド地方裁判所)






































































































































































































































































































もの (Sawinv. Guild. 21 F. Cas. 554 (C.C.D. 
Mass. 1813))や，営利目的の行為を特許権侵害
とした判決 (RocheProds.. Inc. v. Bolar Pharm. 

















































































means basic and applied research in science 
and engineering， the resu1ts of which ordinari-
ly are published and shared broadly within 
the scientific community， as distinguished 
from proprietary research and from industrial 
development， design， production， and product 
utilization， the results of which ordinarily are 

































































































































































































































































































































































を改正することが望ましい場合があり得る。 組J日 f として極め を右している。
具体的内容として，以下に私案であるが，今後
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